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Vsako leto smo priča upadu mladih v slovenskih župnijah. Na eni strani je vedno manj 
vpisa v verouk in posledično manj mladih prejme zakramente, po drugi pa se večina otrok 
po birmi v svoje župnijsko okolje ne vrača več. Tako mladi v kritičnem obdobju iskanja 
lastne identitete ostanejo brez varnega okolja in ker podpore pogosto ne dobijo v lastni 
družini (Slovenija 1965-2015: Manj porok, več ločitev, daljše življenje, 2015), ostanejo 
sami. Klic mladih, ki so prepuščeni sami sebi, nas mora zganiti, da postanemo Jezusovi 
sodelavci na obilni žetvi.  
Lani (2018) je Slovenska škofovska konferenca (SŠK) s Slovenskim katehetskim uradom 
(SKU) izdala nov Slovenski katehetski načrt (SKN), ki nam ne samo odpira nove 
možnosti za verouk in evangelizacijo, temveč nas hkrati spodbuja, da poiščemo nove 
načine in poti, s pomočjo katerih bi mladi ostali v Cerkvi. 
Kadar se kateheza spremeni v vero-uk, v poučevanje o veri in v pomnjenje verske 
vsebine, to lahko predstavlja problem. Vera je namreč veliko več od védenja in znanja, 
gre za skupno rast in hojo na poti življenja. Je učenje, kako postati Kristusov učenec in 
ne učenje o tem, kaj so (bili) Kristusovi učenci. 
Pod pojmom kateheza bomo zato razumeli konkreten in vsakemu katehetu lasten pristop 
do mladih, ki ne želi samo podajati nauka, ki je sicer nujno potreben, ampak tudi odsevati 
celotno življenje Jezusa Kristusa. 
Pod pojmom verouk pa razumemo v večini župnij uveljavljen sistem razdelitve otrok v 
razrede s tedenskimi srečanji in navadno ex cathedra podajanjem krščanskega nauka. 
Verouk in kateheza se lahko od župnije do župnije močno razlikujeta, saj sta v veliki meri 
odvisna od delovanja župnika. Jasno pa je, da šolski pristop, ki je pogosto uporabljen, ni 
najboljši način izvajanja verouka. Tudi SKN ne zastavi ciljev za vsako leto osnovne šole 
posebej, ampak jih predstavi po triadah.  
Cilj diplomskega dela je, na podlagi prakse, teoretičnega dela in novega katehetskega 
načrta, predlagati prenovljen pristop do verouka z željo, da bi se približali katehezi, ki 
odseva Jezusovo življenje, s čimer bi veroučence bolje uvedli v vero. 
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1 Opredelitev problema 
1.1 Razredi 
Razdelitev otrok in mladih v razrede po starosti prepoznavamo kot enega od problemov, 
saj s tem mlajši nimajo konkretnega zgleda starejših, starejši pa nimajo odgovornosti do 
mlajših, ki bi jih dodatno motivirala in jim omogočala boljše napredovanje. 
Ljudje smo odnosna bitja, kar pomeni, da sta zgled in odgovornost bistvena pri iskanju 
življenjskega smisla. Če bi mlajši veroučenci imeli jasnejše zglede v starejših, bi lažje 
razumeli vero kot nekaj, kar dejansko spreminja življenja. In če bi starejši veroučenci 
imeli večjo odgovornost, bi bili postavljeni pred resnejša življenjska vprašanja, saj bi se 
morali potruditi, da bi lahko dobro služili mlajšim. 
1.2 Metoda dela 
Naslednje resno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, če želimo, da bi otrokom omogočili 
kvalitetnejši verouk, je vezano na sam način dela z mladimi. Predavanje ex cathedra in 
skupna molitev ne moreta biti glavna načina dela. Metode morajo biti raznolike in 
prilagojene skupini veroučencev. 
Pri metodah je prav tako pomembno, da poskušajo odsevati in prikazovati resnično 
življenje, da so vzete iz človeškega vsakdana in posledično tudi uporabne v življenju 
veroučencev. Pri tem nam je kot ideal postavljena metoda Jezusovega »poučevanja«, kjer 
ni bilo ključno posredovanje znanja, temveč je bilo pomembno bivanje z njim. Jezus je 
učencem postal pravi prijatelj in življenjski sopotnik, kot pravi: »Vas sem imenoval 
prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta« (Jn 15,15). To je za 
kateheta sicer izredno težka naloga, ampak je edina možnost, saj mora v želji, da bi 
veroučenci postali Kristusovi prijatelji, on najprej postati njihov. Da bi veroučenci postali 
služabniki evangelija, moramo mi postati njihovi služabniki in jim tako pokazati jasno 
pot življenja v veri. »Ker služabnik ni večji kot njegov gospodar,« (Jn 13,16) in če je 
Jezus o sebi dejal: »saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli,« (Mr 10,45) je vsak 
katehet poklican k službi prijateljstva. 
Kaj pomeni postati njihov prijatelj? Ne govorimo o tem, da se katehet spusti na raven 
otroka, ampak da si pridobi njegovo zaupanje. Nemogoče je, da bi mu lahko bil resničen 
zgled, če bo komaj poznal njegovo ime (kar se ob preveliki skupini lahko zgodi), zato je 
pomembno katehetovo zavedanje, da je poklican, da veroučenca kot njegov pravi prijatelj 
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spozna na globlji ravni. To pomeni, da se zanj zanima, da pozna njegove talente in 
njegovo družino ter mu na tej podlagi pomaga pri osebni rasti in vzgoji. 
1.3 Vsebina 
V SKN je vsebina zelo dobro razčlenjena in zastavljena za vsako starostno skupino 
posebej, zato ji ne bomo ničesar dodajali, ampak jo bomo le na kratko predstavili. 
Pri vsebini je izredno pomembno upoštevati kvaliteto in ne kvantiteto. Na primer, veliko 
pomembnejše je spoznanje in izkušnja, da je Bog ljubeči Oče, kot razumeti problem Svete 
Trojice na teoretični ravni. Ob izkušnji Boga kot ljubečega Očeta bo namreč lažje sprejeti 
težje doumljive skrivnosti katoliške vere, kot da bi do njih prišli po razumski poti. Tako 
je bistveno, da je vsebina vezana na izkušnjo, ki jo lahko ponudimo mladim, pri čemer 
izhajamo iz življenjskega obdobja, v katerem se oni trenutno nahajajo. 
Lahko bi rekli, da cilj verouka pri osnovnošolcih ni, da bi birmanci na koncu razumeli in 
spoznali celotno katoliško izročilo, temveč da birmanci dobijo kompas, ki jih bo v to 
tradicijo usmerjal in vodil ter jih hkrati spodbujal, da jo bodo začeli raziskovati sami. 
Pri tem je pomembno poudariti, da ne gre za podcenjevanje mladih, češ da ne bi bili 
sposobni razmišljati o težkih vprašanjih, ampak samo za premik od razmišljanja in 
poučevanja o Bogu h konkretni življenjski izkušnji Boga in njegovega delovanja v 
njihovih življenjih. To ne pomeni, da lahko katehet ustvari ali na kakršenkoli način 
posreduje izkušnjo Boga, ampak da v resničnih življenjskih situacijah hodi skupaj z 
mladimi in preko življenja, zakramentov in molitve z njimi izkuša Boga.  
1.4 Katehet 
Daleč najpomembnejši dejavnik, ko govorimo o veroučni vzgoji, je katehet. Priprava in 
vzgoja katehetov bi v resnici morala biti na prvem mestu. Iz vidika veroučne vzgoje je 
katehet veroučencu prvi zgled in če katehet ni župnik, potem ima celo večjo vlogo kot 
župnik sam, saj je z veroučenci v stiku vsaj enkrat tedensko. In ker je nemogoče 
posredovati nekaj, česar sami nimamo, saj »dobro drevo ne more roditi slabih sadov in 
slabo ne dobrih,« (Mt 7,18) je od katehetove vere, zgleda in sposobnosti odvisno, kakšno 
vsebino bodo veroučenci lahko odnesli od verouka. 
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Kadar katehet vero doživlja kot spisek pravil, ki se jih je potrebno držati, bo to glavna 
podoba vere, ki jo bo posredoval veroučencem. S pravo katehezo pa jim lahko z leti 
postane prijatelj na poti življenja in resničen odsev Jezusa. 
V diplomskem delu bomo zato poskusili strniti lastnosti dobrega kateheta, ki nam ga 
predstavlja Jezusov zgled v Svetem pismu. 
2 Razčlenitev diplomskega dela 
Dobra veroučna praksa se ne more razviti iz teorije, ampak iz konkretnega življenja in 
nenehnega iskanja boljšega sistema, zato bom v prvem delu diplomske naloge predstavil 
svoje dosedanje izkušnje z mladimi, predvsem letošnjo pastoralno izkušnjo v župniji 
Homec, kjer sem bil birmanski animator, skavtski voditelj in voditelj mladinske skupine. 
V drugem delu pa bom poskusil izkušnjo povezati s teološko izobrazbo in izoblikovati 
model verouka, ki bo bolj teoretičen. Zraven bom opisal še praktično delo, kako se bomo 




I. Praktično delo 
3 Opis dela 
V pastorali sem kot voditelj aktiven 7 let, približno od 4. letnika srednje šole. V tem času 
sem bil: 
• birmanski animator,  
• oratorijski animator,  
• animator na dogodku Stična mladih,  
• voditelj ministrantov,  
• voditelj mladinske skupine,  
• skavtski voditelj v vseh starostnih skupinah,  
• voditelj v skupnosti Mladi za Kristusa, 
• pastoralni sodelavec na UNIPAS-u. 
Poleg naštetega sem s prijatelji v zadnjih štirih letih prevajal birmanski program Chosen 
(Izbrani), zaradi česar sem aktivno sodeloval s Slovenskim katehetskim uradom. Rezultat 
našega dela si lahko ogledate na spletni strani izbrani.si. 
V okviru prakse bom ovrednotil delo, ki sem ga v šolskem letu 2018/2019 opravljal kot 
voditelj mladinske skupine, skavtski voditelj in birmanski animator. 
4 Vrednotenje dela glede na razdelitev v starostne skupine 
4.1 Mladinska skupina 
Mladinsko skupino so na začetku leta sestavljali mladi, ki so obiskovali srednjo šolo, torej 
dijaki od 1. do 4. letnika. Na koncu leta se je izkazalo, da bi bilo dobro nekoliko 
premakniti trenutne okvire, predvsem iz dveh razlogov. 
Prvi razlog je, da so pomemben del skupine predstavljali 4. letniki, ki bi s svojih odhodom 
vsem manjkali, ker so skupino povezovali med seboj in ji bili zgled. Del problema bomo 
v prihodnosti poskušali rešiti tako, da bo nekaj najstarejših naslednje leto prevzelo 
voditeljsko vlogo mladinske skupine, kljub vsemu pa se nam zdi pomembno starostne 
meje narediti bolj prilagodljive in dovoliti, da se posameznik lahko sam odloči, kdaj bi 
prenehal obiskovati mladinsko skupino. Na drugi strani se je pojavil dodaten problem, 
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ker letos študentska skupina ni delovala, kot bi želeli, zato je bila starejšim mladincem 
odvzeta možnost vstopa v novo, zrelejšo skupnost. 
Drugi razlog pa je, da novi člani, torej birmanci, še niso dovolj zreli za vstop v mladinsko 
skupino. Z njihovim prihodom bi skupina postala močno polarizirana, kar ni dobro, saj 
se s tem zmanjša kvaliteta dela. V pogovoru so birmanci tudi sami izrazili željo, da bi še 
eno leto, če je to mogoče, v skupini ostali sami. 
4.2 Birmanska skupina  
V birmansko skupino so bili vključeni učenci 8. in 9. razreda osnovne šole, Homec je 
namreč premajhna župnija, da bi sveta birma potekala vsako leto. Zato glede starosti v 
skupinah ne moremo veliko spremeniti. Lahko pa veliko naredimo glede priprave na 
birmo in nadaljnjega dela z birmanci. 
Več časa smo preživeli z birmanci, bolj nam je postalo jasno, da morajo zaradi dveh 
pomembnih dejavnikov naslednje leto ostati ločena skupina. Prvega sem že omenil, da 
večina še ni dovolj zrela za vstop v mladinsko skupino in bi jim bilo zato delovanje v njej 
verjetno nezanimivo, kar bi lahko vodilo do velike izgube birmancev. Drugi razlog pa je, 
da se mladi med seboj še niso povezali kot skupina. Med njimi še vedno obstajajo velike 
razpoke, njihova izrazita šibkost pa je predvsem nesprejemanje sovrstnikov. Zato je zelo 
pomembno, da se najprej povežejo na prijateljski ravni in začnejo prostovoljno hoditi na 
skupinska srečanja in ne zaradi pritiska opravljanja birme, kot je bilo to čutiti do sedaj. 
4.3 Skavtska skupina 
Pri skavtih sem bil voditelj skupine, ki ji pravimo noviciat. Ta je iz vidika starostnih 
skupin zelo zanimiva in posebna, saj je prehodna, kar pomeni, da traja samo eno leto. V 
skavtski vzgoji so otroci in mladi razvrščeni v skupine na naslednji način: 
• bobri so najmlajši, sem spadata 1. in 2. razred osnovne šole, 
• volčiči obsegajo tri razrede, od 3. do 5., 
• četa je številčno in starostno najobsežnejša skupina, vanjo spadajo učenci od 6. 
do 9. razreda osnovne šole ter 1. letnik srednje šole, 
•  v noviciat spada 2. letnik srednje šole, 




• zadnja in najstarejša skupina se imenuje skupnost voditeljev, ki vodi vse prejšnje 
skupine (Slovarček in razlaga skavtskih kratic, 2016). 
Noviciat je torej zelo specifična skupina, saj so del nje le mladi iste generacije. Gre za 
prehod iz čete v klan, kjer je poseben poudarek na medsebojnem povezovanju članov v 
skupnost. Po tem letu naj bi bili pripravljeni za vstop v klan. 
Na podlagi izkušnje vodenja noviciata je ta skupina zelo dobrodošla, predvsem če je 
generacija dovolj velika (letos jih je bilo 11), saj se tako močno poveže med seboj in 
mladi začnejo delovati kot skupina. 
5 Vrednotenje dela glede na vsebino in namen 
Glavno sporočilo kateheze je kerigma (Pravilnik za splošno katehezo 1998, 43). Pri 
posredovanju tega sporočila so si vse tri skupine v nekaterih elementih podobne, spet v 
drugih pa različne. Skavtska skupina se od ostalih dveh bolj razlikuje, saj je osnovni 
namen vzgoje v ZSKSS prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in 
družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni 
državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti (Slovenski skavti, 
2016). Ta seveda vključuje tudi evangelij in duhovnost, a slednji nista tako v ospredju kot 
v birmanski ali mladinski skupini. 
V naslednjem delu bomo poskusili ovrednotiti vsebino vseh treh skupin in skušali 
predstaviti njihove tako močne kot šibke točke. Kasneje pa bomo vse tri skupine 
ovrednotili še s pomočjo Slovenskega katehetskega načrta. 
5.1 Mladinska skupina 
5.1.1 Namen 
Glavni namen mladinske skupine je, tako na ravni posameznika kot na ravni skupine, 
posredovanje vere in izkušnje Boga. Ker pa vera ni zgolj nekakšen vidik ali del 
človekovega življenja, temveč je celovit pogled na svet, življenje in človeka, je namen 
mladinske skupine posredovati celotno življenjsko izkušnjo vere. 
V praksi to pomeni izvajanje tedenskih srečanj, na katerih se mladi s pomočjo različnih 
aktivnosti med seboj povežejo kot prijatelji, na srečanjih predstavljati teme z versko 
vsebino in udeležencem zagotoviti varen prostor, kjer bodo lahko v čim večji polnosti 
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izrazili sami sebe. Del tega je tudi organiziranje molitev, debat, iger, duhovnih obnov in 
poletnih taborov. 
5.1.2 Praksa 
Letos smo dali večji poudarek gradnji občestva in osebni izkušnji mladih z Bogom kot 
temam, ki so bile bolj v ospredju v prejšnjih letih. Tako je bila rdeča nit duhovnega 
vikenda pričevanje starejših mladincev o svojem življenju, na letnih srečanjih pa smo več 
časa namenili pogovoru in druženju. Poskušali smo uvesti tudi tedensko adoracijo, ampak 
nam to ni najbolje uspelo, tako je bila ta v povprečju izvedena enkrat mesečno. Nekajkrat 
smo gledali tudi filme, ki so govorili o življenju različnih ljudi. Za zaključek leta pa smo 
želeli kot mladinska skupina opraviti služenje v župniji, zato smo se odločili, da bomo 
pomagali na oratoriju, in sicer s pripravo in izvedbo oratorijske dramske uprizoritve. Ob 
koncu leta pa smo večkrat izvedli družabna srečanja.  
Z mladinsko skupino smo torej imeli tedenska srečanja z določeno temo, duhovni vikend, 
prvomajski dvodnevni izlet in v avgustu še tedenski poletni tabor, ki je bil namenjen tako 
počitku kot odkrivanju osebnega poslanstva.  
5.1.3 Vrednotenje 
Menim, da nam je na duhovnem vikendu resnično uspelo ujeti pravilno razmerje med 
športnimi aktivnostmi, temami, pričevanji, druženjem in molitvijo. To ravnotežje je med 
letom težje ohraniti. Vseeno pa sem opazil, da nam je včasih primanjkovala kvalitetna 
tema in pa izvedba zabavnega programa za družabna srečanja. 
Poletno tedensko druženje, ki je letos potekalo v Bohinjski Bistrici, je imelo počitniški 
prizvok, kar se je izkazalo za odlično, saj se je dogodek odvijal v zadnjem tednu poletnih 
počitnic, zaradi česar so bili vsi željni sproščenega vzdušja in nenatrpanega urnika. 
Pojavile pa so se tudi nekatere slabosti, nekajkrat smo na primer zapadli v preveč zaspano 
in leno vzdušje, ko smo nekoliko pozabili drug na drugega in preveč gledali na lastno 
udobje.  
5.2 Birmanska skupina 
5.2.1 Namen 
Namen birmanske skupine je, glede na prej predstavljeni skupini, najbolj jasno začrtan, 
to je priprava birmancev na prejem zakramenta svete birme. Tudi vsebina je bila na 
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začetku jasno opredeljena, saj smo se odločili, da bomo delovali po že zgoraj omenjenem 
birmanskem programu Izbrani. 
5.2.2 Praksa 
V praksi smo spoznali, da je program Izbrani zelo obsežen in glede določenih tem za 
birmance prezahteven. Na posvetu z animatorji in župnikom smo se odločili, da bomo 
obravnavali le tiste teme iz programa, ki so za birmance posebno pomembne. 
Izbrali smo naslednje teme: 




• Sveti Duh, 
• in še nekaj drugih. 
Birmanci so nam predstavljali poseben izziv. Po vsakem srečanju smo se z animatorji 
pogovarjali, kako bi jih nagovorili, saj smo večkrat ugotovili, da jih srečanje, ki smo ga 
pripravili, ni prepričalo. 
5.2.3 Vrednotenje 
Poleg srečanj, ki smo jih imeli na dva tedna, smo za birmance pripravili tudi duhovno 
obnovo, piknik in izlet v Gardaland. Lahko rečem, da sem glede vsebine najbolj 
zadovoljen s tem, kar nam je uspelo pripraviti za birmance, saj smo dosegli, da smo našli 
dovolj časa za načrtovanje in izvedbo srečanj. 
Največja pomanjkljivost je bila neizvedenost družabnega vikenda na začetku leta, na 
katerem bi birmanci dobili priložnost začutiti, da je bistvo v tem, da oni zrastejo kot osebe 
in prijatelji ter napredujejo v odnosu z Bogom. 
5.3 Skavtska skupina 
5.3.1 Namen 
»Namen skavtske skupine, ki se imenuje noviciat in je del klana, je trojen: pot, skupnost 
in služenje. Pot ne pomeni le, da se odpravimo na pot, za kar potrebujemo pogum, da 
zapustimo varnost doma in sprejmemo negotovost poti (Združenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov 2017), ampak tudi, da skupaj živimo, da skupnost skupno premaguje 
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utrujenost in napor ter se spozna v luči, ko ni vse lepo in je potrebno soskavta včasih 
prenašati in z njim potrpeti. Skupnost pomeni življenje v skupnosti, kjer spoznavamo sebe 
in druge ter smo v šoli ljubezni in sporazumevanja. Služenje pa združuje več dejavnikov, 
v prvi vrsti osebno rast skavtov in pomoč drugim (Združenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov 2017). 
5.3.2 Praksa 
Letos smo se odločili največji poudarek nameniti skupnosti, na področju služenja pa smo 
pozornost usmerili na služenje v lastni družini. Pot pa je bila vključena z značilnimi 
skavtskimi metodami, kot je na primer tabor na koncu leta (lani smo kolesarili po 
Sloveniji). Glavne teme v noviciatu so bile torej gradnja skupnosti, voditelji smo namreč 
opazili, da bi bili člani lahko bolj povezani; nato priprava različnih dogodkov, kjer so se 
naučili organizacije in se krepili v medsebojnem sodelovanju ter nazadnje služenje v 
družini, s pomočjo katerega naj bi spoznali, da lahko tudi sami, na različne načine, 
pripomorejo k boljšim odnosom v družini. 
Z noviciatom smo imeli dva tridnevna tabora, prvega jeseni in drugega pozimi, ter en 
sedemdnevni tabor, ki smo ga izvedli poleti. Na teh dogodkih so bile teme v naprej 
pripravljene, kasneje na taborih pa izvajane. Poleg taborov pa smo dvakrat organizirali 
dogodek za vse ostale skavte in druge mlade iz okoliških župnij. Dogodek smo imenovali 
»Lan party«. Bistvo dogodka je bilo, da smo priskrbeli lokalno povezavo med vsemi 
računalniki, ki so jih prinesli udeleženci, in vsi skupaj igrali video igre. Večini deklet 
igranje video igric ni najbolj ustrezalo, zato je bil zanje pripravljen filmski večer.  
5.3.3 Vrednotenje 
Tema služenja v družini se ni izkazala za najbolj uspešno, začetek je bil obetaven, a smo 
med letom nanjo nekoliko pozabili, zato jo imamo namen dokončati v začetku 
prihodnjega skavtskega leta. 
Vse aktivnosti povezovanja noviciata v skupino so odlično uspele, saj so se člani začeli 
družiti med seboj tudi izven skavtskih aktivnosti. Resnično so se povezali in drug v 
drugem našli prijatelja, ki mu lahko zaupajo. 
Sam sem pogrešal večji poudarek na duhovnosti, ki včasih ni bila kakovostno vpeta v 
program ali pa je preprosto izostala.  
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6 Vrednotenje skupin glede na Slovenski katehetski načrt 
Slovenski katehetski načrt je zastavljen na konkretnih ciljih, zato bomo vrednotenje 
prikazali v dveh razpredelnicah, iz katerih bo na koncu razvidno, katera skupina mu je 
bila po ciljih najbližje. Pri tem smo gledali cilje, ki so določeni za posamezno skupino in 
jih ocenjevali glede na to, koliko smo o tem na srečanjih govorili in delali. 
Glede na načrt birmanci spadajo v skupino od 12 do 14 let, mladinci in skavti pa v skupino 
srednješolcev (od 15 do 19 let). V razpredelnici črka B predstavlja birmance, S skavtsko 
skupino noviciat in M mladinsko skupino. Birmanci imajo svojo razpredelnico, ker imajo 
drugačne cilje. 
CILJI S M 
K IZVIROM 
Poglobi poznavanje Svetega pisma in molitev ob njem ter svoje življenje 
vrednoti v luči Božje besede. 
🗙 ✔ 
Poglobi poznavanje KKC in ob njem išče odgovore na mladostne izzive. 🗙 🗙 
Nauči se učiti iz življenjskih izkušenj in v njih prepoznava Božje delovanje. 🗙 ✔ 
Spozna in preizkusi različne načine molitve. 🗙 ✔ 
Izbere način molitve, ki mu omogoča osebni odnos z Bogom. 🗙 🗙 
Redno obhaja zakramente in poglablja njihovo razumevanje ter živi iz njih. 🗙 ✔ 
Poglobi znanje o Cerkvi (kot ustanovi), spozna ureditev vesoljne in 
krajevne Cerkve ter z lastno izkušnjo odkriva resnično življenje Cerkve. 
🗙 🗙 
Vsaj enkrat se udeleži duhovnih vaj. 🗙 ✔ 
POKLICANOST IN POSLANSTVO 
Sprejete naloge odgovorno opravi in izpelje do konca. ✔ ✔ 
Odkrije osebne sposobnosti in talente. ✔ ✔ 
Poglobi poznavanje moške in ženske narave, spozna teologijo telesa ter živi 
zdrave odnose med spoloma. 
🗙 ✔ 
Sebe razume in sprejme kot celostno bitje (telesno, duševno in duhovno) v 




Odkriva lastno življenjsko poklicanost in poslanstvo ter sprejme svojo 
življenjsko odločitev. 
✔ ✔ 
Na podlagi evangelija se nauči sprejemati osebne odločitve (vsakodnevne 
in temeljne, npr. šola, poklic, stan). 
✔ ✔ 
ŽIVA OBČESTVA 
Je član malega občestva ali druge organizirane skupine v Cerkvi, v kateri 
prevzame odgovornost. 
✔ ✔ 
Udeleži se narodnega ali mednarodnega katoliškega srečanja ali romanja 
za mlade. 
✔ ✔ 
Živi iskrene odnose, prežete z duhom Jezusa Kristusa. ✔ ✔ 
SOČUTJE IN PRAVIČNOST 
Poglobi znanje družbenega nauka Cerkve. 🗙 🗙 
Spozna razlago telesnih in duhovnih del usmiljenja in jih uresničuje. 🗙 🗙 
Pozna upravljanje z materialnimi dobrinami. ✔ ✔ 
Pridobi izkušnjo prostovoljskega dela v krajevni Cerkvi in pozna njegov 
pomen pri skrbi za skupino dobro in oznanjevanje evangelija. 
🗙 🗙 
ODPUŠČANJE IN SPRAVA 
Razume evangelijsko sporočilo Božjega odpuščanja človeku in vabilo k 
medsebojnemu odpuščanju. 
🗙 ✔ 
Gradi poštene medsebojne odnose in zavrača ter preprečuje odnose 
izkoriščanja. 
✔ ✔ 
Konflikte je sposoben razreševati v duhu bratstva. ✔ ✔ 




Spozna vsebino Svetega pisma in glavno vsebino KKC. 🗙 
Pozna molitvene obrazce. ✔ 
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Ima izkušnjo različnih oblik osebne in skupne molitve, ki poteka s pomočjo 
obrazcev ali spontano. Razume pomen zakramentov uvajanja in spovedi v 
življenju kristjana. 
✔ 
Prejme zakramente uvajanja. ✔ 
Redno obhaja zakramenta spovedi in obhajila. 🗙 
Sodeluje pri nedeljskih svetih mašah in pridobi izkušnjo obhajanja evharistije v 
malem občestvu. 
✔ 
Spozna nastanek in zgodovino Cerkve. 🗙 
Pozna in obhaja praznike (ter godove) cerkvenega leta.  🗙 
V obdobju osnovne šole se vsaj enkrat udeleži ene od oblik duhovne poglobitve 
izven domače župnije. 
🗙 
POKLICANOST IN POSLANSTVO 
Pozna svoje vsakdanje dolžnosti, jih vestno opravlja in jih razume kot poslanstvo, 
ki mu ga je zaupal Bog. 
🗙 
Odkrije svoje sposobnosti in talente ter v njih prepozna Božje darove. 🗙 
Izkuša veselje življenja. ✔ 
Iz spoznanja svojih sposobnosti odkriva konkretne možnosti, kako lahko dejavno 
sodeluje pri delu za pomoč bližnjemu za boljši svet. 
🗙 
Sreča se z zgledi oseb, ki so uresničile različne oblike poklicanosti (zakonci, 
samski, duhovni poklici). 
✔ 
ŽIVA OBČESTVA 
Izkusi povezanost z občestvom, župnijo in celotno Cerkvijo. ✔ 
V skupini živi občestvene odnose v duhu blagrov oz. govora na gori. 🗙 
SOČUTJE IN PRAVIČNOST 
Spozna temeljne vsebine družbenega nauka Cerkve. 🗙 
Sprejme drugačnost drugih ljudi in razume, da smo vsi otroci istega nebeškega 
Očeta. 
🗙 
Sodeluje pri dobrodelnih akcijah v Cerkvi in širši družbi. 🗙 
ODPUŠČANJE IN SPRAVA 
Spozna Boga kot Očeta, ki brezpogojno odpušča. ✔ 
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Uči se medsebojnega spoštovanja. ✔ 
Moli za medsebojno sprejemanje in razumevanje. 🗙 
7 Vrednotenje dela glede na metodo dela 
7.1 Mladinska in birmanska skupina 
Glavna metoda pri vseh skupinah so bila redna srečanja, na njih so bile uporabljene 
naslednje metode: 
• kratko predavanje na določeno temo, 
• pogovor po skupinah na temo, 
• molitev, 
• adoracija, 
• skupinske igre, 
• petje mladinskih pesmi, 
• pričevanje, 
• druženje ob hrani, 
• spoved. 
Poleg rednih srečanj sta izredno pomembni metodi še duhovni vikend in poletni tabor.  
7.2 Skavtska skupina 
Skavtska metoda ne vsebuje spovedi, vsebuje pa delo v skupini. Skupina ima projekt, ki 
ga izpelje in se ob tem uči sodelovanja in prilagajanja. 
8 Vrednotenje dela glede na način vodenja 
Način vodenja je bil v vseh treh skupinah zelo podoben. Bistvo vodenja je bilo v 
darovanju voditeljevega časa, tako v pripravi kot v izvedbi, za mlade. Voditelji smo se, 
poleg srečanja z udeleženci, dobivali tudi na svojih sestankih, kjer smo pripravljali 
srečanja in razmišljali, kako bi mladim omogočili pristno izkušnjo Boga in življenja. 
Na srečanjih in včasih tudi izven njih pa smo želeli biti predvsem njihovi prijatelji, tisti, 
ki smo jim zgled v odgovornosti in sproščenosti ter tisti, ki jim lahko zaupajo. 
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Vesel sem, da sem imel v vseh treh skupinah sovoditelje, ki so imeli podoben pogled na 
vzgojo, saj smo na mlade gledali kot na ljudi, ki lahko nam in drugim dajo ogromno s 
tem, kar so. 
8.1 Mladinska skupina 
Posebnost odnosa voditelja do mladincev je ta, da jim resnično želi svetovati pri 
življenjskih vprašanjih, ki jih na srečanjih tudi zavestno odpira in se poskuša o njih 
pogovoriti. Pri tem je izredno pomembna zavest, da voditelji nismo učitelji življenja, 
ampak pričevalci. To pomeni, da nimamo univerzalnih nasvetov, ampak nasvete, ki so, 
ali pa niso, delovali za nas osebno. 
8.2 Birmanska skupina 
Birmancem je od vseh treh skupin manjkalo največ discipline, kar je logično, saj marsikdo 
na srečanjih ni bil zaradi lastnega nagiba, ampak so bila srečanja zanj obveznost. V tem 
primeru je bilo včasih potrebno več časa nameniti temu, da smo jih umirili, pri tem pa je 
bil tudi odnos voditelja do birmanca bolj šolski. Vseeno pri tem nikakor nismo uporabljali 
jeze ali slabe volje, zavedali smo se, da birmanci razmišljalo drugače, zato smo poskušali 
mir vzpostaviti na pozitiven način. 
Kot voditelji smo jim predvsem želeli pokazati, da držimo z njimi. Poskušali smo 
razumeti njihov svet, vanj vstopiti in tja naseliti čim več veselja, ljubezni in Boga. 
8.3 Skavtska skupina 
Skavtska vzgoja ima od vseh treh skupin najbolj začrtano vzgojno pot, zato voditelj pri 
noviciatu predstavlja širšega voditelja kot pri ostalih dveh skupinah, saj je del voditeljske 
skupnosti. 
Ta voditeljska vloga pride do izraza predvsem na srečanjih, ki so namenjena vsem 
skavtom in ne samo noviciatu. To je zelo dobrodošlo, saj lahko člani spoznajo, kako se 
njihov voditelj obnaša do drugih skavtov in je zgled še na drugačen način. 
9 Načrt za nadaljnje delo v župniji Homec 
Zaradi skavtov, mladinske skupine, mladinskega pevskega zbora in dveh dobrih 
duhovnikov, pokojnega župnika Lojzeta Hostnika ter trenutnega župnika Gašperja 
Mauka, je skupnost voditeljev pri homških skavtih postala zelo velika. 
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Letos nas je bilo na načrtovanju novega skavtskega leta skoraj 30, kar je ogromno. 
Letošnji največji problem predstavlja prevelika številka voditeljev, zato smo že začrtali 
novo skavtsko skupino (steg) v bližnji župniji (Mengeš), kjer bo delovala slaba tretjina 
voditeljev. Nekaj voditeljev pa sem, po posvetovanju z njimi in župnikom Gašperjem, 
povabil, naj se pridružijo vodenju mladinskih skupin. 
Veroučni načrt v župniji v prihajajočem letu je sledeč: Imeli bomo mlajšo in starejšo 
mladinsko skupino ter birmansko skupino. Birmansko skupino bodo sestavljali učenci 7. 
in 8. razreda, ki bodo imeli skupna srečanja in s tem dvoletno pripravo na birmo. Mlajšo 
mladinsko skupino bodo sestavljali birmanci, ki so bili del pretekle birmanske skupine, 
letošnji 9. razred osnovne šole in 1. letnik srednje šole. Starejšo mladinsko skupino pa 
bodo sestavljali mladinci od 2. letnika srednje šole naprej do vključno 2. letnika na 
fakulteti. 
Letos se je pokazalo, da je župniji manjkala študentska skupina, a to je bilo verjetno, zato 
ker je večina študentov že imela veliko obveznosti s skavti ali drugimi dejavnostmi. Ta 
problem bomo letos poskušali rešiti tako, da župnik Gašper pri skavtih ne bo prisoten kot 
duhovni asistent udeležencev, ampak duhovni asistent voditeljev. Njegova glavna naloga 
bo duhovno vodenje voditeljev in ne duhovno vodenje mlajših skavtskih članov. Hkrati 
pa bomo skupnost voditeljev pri skavtih razširili in tehnično prestrukturirali sestanke. To 
pomeni, da bodo nekatera srečanja voditeljev tehnične narave in se bodo osredotočala 
zgolj na skavtske dejavnosti, druga pa bodo bolj neformalne in duhovne narave. Na 
slednja pa ne bodo povabljeni le skavtski voditelji, ampak tudi drugi študenti. Tako bomo 
poskusili rešiti problem odsotnosti študentske skupine in hkrati problem, da ima večina 
študentov malo časa, saj je že dejavna pri drugih župnijskih dejavnostih.  
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II. Teoretično delo 
10 Razdelitev v starostne skupine 
10.1 Razdelitev v heterogene skupine 
Verouk je bil in je še vedno po večini župnij razdeljen v skupine, ki so pogojene s 
klasičnim šolskih sistemom – po razredih ločenih na eno leto. Devetletka je torej 
razdeljena v 9 podskupin, kjer so učenci v posamezni skupini enako stari in ločeni glede 
na letnik rojstva. 
V nadaljevanju bomo navedli razloge, zakaj bi bilo smiselno osnovnošolsko dobo 
verouka razdeliti v drugačne skupine, pri čemer se bomo med drugim oprli tudi na 
argumente, ki jih navaja Montessori vzgoja (Program osnovne šole Montessori 2010, 21-
22) 
S tem, ko skupine naredimo heterogene, v sistem prinesemo več smisla za znanje in 
skupnost. Prvič, mlajši lahko vidijo, da jih bo pot nekam privedla, ker imajo pred seboj 
jasen zgled starejših. Drugič, tudi starejšim se njihovo znanje in njihova vloga zdi bolj 
smiselna, saj mlajše učence učijo in jim pomagajo. Na takšen način več motivacije za 
delovanje dobijo tako mlajši kot starejši. 
V heterogenih skupinah lahko oboji, mlajši in starejši, hitreje napredujejo. Mlajšim je 
dana možnost, da se učijo od starejših, starejši pa, medtem ko učijo, dobijo priložnost 
utrjevanja snovi in novega spoznavanje le-te. Šele, ko zna posameznik snov dobro 
razložiti drugemu, ugotovi, ali jo resnično razume. 
Pomembnejši od znanja pa je vidik vzgoje. Znotraj heterogenih skupin je potrebno večje 
skupine razdeliti na manjše. V manjših skupinah pa je potrebno vzpostaviti določene 
vloge, ki so tudi hierarhično urejene. Podobno situacijo lahko prepoznamo v družini ali v 
podjetju, pri Jezusovih učencih ali v Cerkveni hierarhiji. Na ta način posameznik 
spoznava svoje pravice in odgovornosti. Če ne bo vsak poskrbel za svoje zadolžitve, bo 
nekaj ostalo neopravljeno. 
Po drugi strani pa se na ta način spodbuja vzajemna pomoč in potrpežljivost. Starejši 
pomagajo mlajšim, hkrati pa morajo znati z njimi potrpeti, ko jim kaj ne gre od rok. Mlajši 
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se učijo spoštovanja, hkrati pa lahko vidijo, kako zaradi pomoči starejših napredujejo 
hitreje, kot bi sicer. 
S heterogenimi skupinami se izognemo še dvema potencialno nevarnima pojavoma. Prvi 
je prevelika tekmovalnost, s katerim sovpada tudi primerjanje. Zaradi večje raznolikosti 
je tekmovalnost manj izrazita, saj bodo starejši najverjetneje boljši od mlajših in zato 
velikokrat tekmovalnost pravzaprav nima smisla. Hkrati pa je tudi zabrisano, kdo je v 
čem boljši in kdo slabši.  
Izognemo se tudi veliki skušnjavi, da bi naredili pravila enaka za vse. To se na prvi pogled 
sicer zdi pravična stvar, saj morajo pravila vendar veljati za vse enako ... Vseeno pa v 
življenju nismo nikoli vsi enaki in s heterogenimi skupinami to neenakost še povečamo, 
kar je dobro, saj bodo za starejše včasih veljala drugačna pravila kot za mlajše, ker bodo 
imeli večjo odgovornost, kar pa jim bo dalo tudi večje pravice. Seveda bodo najbolj 
splošna pravila še vedno veljala za vse, vseeno pa bodo zaradi različnih vlog in 
odgovornosti nujno obstajala tudi pravila, ki ne bodo veljala za vse. 
10.2 Problem konkretne razdelitve 
Razdelitev osnovnošolske dobe v smiselne skupine je prav gotovo najtežji del te naloge 
(a to si mislil diplomske naloge? Drugače bi jaz kar izpustila ta del in bi dala najtežji del 
in pika). Gre za zelo kompleksen problem, ki mora upoštevati ne samo razvojne stopnje 
otroka, ampak tudi že vzpostavljen sistem prejema zakramentov svetega obhajila in svete 
birme. 
Praksa po manjših župnijah je, da zakrament svete birme poteka na dve leti, kar takoj 
zaplete proces vzgoje, v tem primeru bi bili namreč nekateri v skupini eno leto manj, 
drugi pa bi bili v njej še leto po tem, ko bi že prejeli zakrament birme. V vsakem primeru 
nastane problem. V primeru, da so v skupini leto dni manj, bi bili prikrajšani za enoletno 
pripravo in program na birmo. V primeru, da se skupini pridružijo šele po birmi, pa se 
izgubi moč prejema le-te, saj mladi v resnici še niso bili pripravljeni na zakrament, kar 
morajo sedaj nadoknaditi. V primeru svetega obhajila je stvar enostavnejša, saj se  
navadno odvija vsako leto, tudi po manjših župnijah. 
Naslednja težava, ki jo lahko hitro opazimo, je primanjkovanje kadra, torej animatorjev 
ali katehetov. Že sedaj, po analizi stanja Slovenskega katehetskega načrta, vidimo, da je 
položaj katehetov nejasen in neenoten, hkrati pa naj bi bilo za poučevanje verouka 
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potrebno uradno cerkveno dovoljenje (Burger idr. 2018, 20). To pod vprašaj postavi delo 
animatorjev, ki bi bili za predrugačen sistem zelo potrebni in koristni. 
Mogoče se na prvi pogled zdi, da bi bilo dela manj, saj bi iz devetih skupin dobili le tri 
skupine, ne smemo pa pozabiti, da je potrebno omejiti število učencev, ki bi bili v vsaki 
heterogeni skupini. Če bi na primer imeli 40 učencev v eni heterogeni skupini, bi jo za 
kvalitetno delo morali nujno razdeliti na dve. 
Pri tem takoj pridemo do vprašanja, ali je en katehet na skupino dovolj. Iz lastne izkušnje 
vodenja mladinskih in skavtskih skupin lahko trdim, da je en katehet zagotovo premalo. 
Idealno bi bilo, da bi bila prisotna dva kateheta različnih spolov, s tem bi bila pokrita tudi 
oba lika kateheze in vzgoje, torej moški oziroma očetovski lik ter ženski oziroma 
materinski lik. 
V tem primeru vprašanje plačila postane delikatno, saj bi število animatorjev oziroma 
katehetov zelo hitro naraslo onkraj zmožnosti župnije. Pri tem pa niso vprašljiva le 
finančna sredstva, ampak tudi sam kader, ali ima duhovnik na voljo dovolj ljudi, ki bi bili 
pripravljeni na ta način darovati župniji. 
10.3 Predlog konkretne razdelitve 
Kompleksnost problema je tako velika, da je jasno, da ne more biti ene same rešitve, zato 
gre zgolj za predlog rešitve, h kateri bi bilo dobro stremeti ali jo imeti za ideal. 
Glede na trenutno zastavljenost prejema zakramentov prvega svetega obhajila in svete 
birme ter glede na klasičen šolski sistem, ki je vsaj približno zaokrožen na triade, bi bil 
Montessori način morda najprimernejši. Torej, da bi osnovnošolsko dobo razdelili na 
triade. 
Zaključek prve triade je prejem svetega obhajila. Zaključek druge triade je zgolj vstop v 
tretjo triado, zaključek tretje triade pa je prejem zakramenta svete birme. S tem načinom 
sovpadajo tudi cilji, ki so bili za posamezne skupine zastavljeni v Slovenskem 
katehetskem načrtu (Burger idr. 2018, 37–45). Sicer bi bilo glede prejema zakramenta 
birme dobro, da bi se zanj odločil birmanec skupaj s katehetom, ko bi bil nanj pripravljen, 
ampak je zaradi praktičnih razlogov to težko uresničljivo, saj je birmovalec navadno škof, 
hkrati pa birma po veliko župnijah poteka na dve leti. 
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11 Vsebina za skupine 
Sedaj se bomo na kratko dotaknili vsebine za posamezne skupine, ki je jasno začrtana v 
ciljih SKN. Ti so zastavljeni za vse starostne skupine, tako vključuje otroke in mlade od 
6 do 8 let, od 9 do 11 let, od 12 do 14 let ter od 15 do 19 let. 
Razdeljeni so na 5 skupin: K izvirom, Poklicanost in poslanstvo, Živa občestva, Sočutje 
in pravičnost, Odpuščanje in sprava (Burger idr. 2018, 32-36), vsaka od njih vsebuje 
nekaj podpoglavij, ki jih bomo v nadaljevanju na kratko opisali. Področja bodo opisana 
za odraslo osebo, torej bodo opisani cilji, za katere si želimo, da bi jih mladi nekoč 
dosegli. 
11.1 K izvirom 
Cilji s področja K izvirom zadevajo predvsem duhovno življenje. Področje obsega celotno 
katoliška tradicijo, iz katere se posameznik duhovno hrani. Gre za poznavanje in 
razumevanje Svetega pisma ter Katekizma Katoliške Cerkve. Za redno osebno molitev, ki 
jo zna posameznik prilagajati na sebi lasten način. Za redno obhajanje zakramentov 
znotraj cerkvenega občestva. Za udeleževanje duhovnih vaj in izobraževalnih srečanj 
znotraj Cerkve ter presojanje lastnega življenja glede na Sveto pismo in izročilo Cerkve. 
(Burger idr. 2018, 28) 
11.2 Poklicanost in poslanstvo 
Cilji s področja Poklicanosti in poslanstva zadevajo življenje posameznika, ki v luči 
krščanskega pogleda išče svoje mesto, kjer bo lahko z vsemi svojimi talenti služil Bogu 
in oznanjal evangelij. Gre za življenje, ki razodeva, da ga je Kristus odrešil. Po svojih 
močeh in talentih pa tudi odgovorno in ustvarjalno sodeluje v različnih družbenih okoljih. 
(Burger idr. 2018, 28) 
11.3 Živo občestvo 
Cilji s področja Živega občestva zadevajo predvsem to, da je posameznik član malega 
občestva, župnije, kjer se po eni strani lahko oblikuje po drugi pa tudi sam dejavno 
oblikuje občestvo in se udeležuje dogodkov tako krajevne kot vesoljne Cerkve. V 
občestvu prevzema tudi odgovornosti in naloge, ki so v skladu z njegovim stanom in 
poklicanostjo. (Burger idr. 2018, 28) 
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11.4 Sočutje in pravičnost 
Cilji s področja Sočutja in pravičnosti zadevajo predvsem družbeni nauk Cerkve. Od 
posameznika se pričakuje, da ga pozna in da se odziva nanj v skladu z razmerami v družbi. 
Da zna presojati različne vidike družbenega življenja v luči evangelija in išče konkretne 
možnosti, kako lahko sam prispeva k družbi. Pri tem pa gleda na uboge in revne in je z 
njimi solidaren. (Burger idr. 2018, 28) 
11.5 Odpuščanje in sprava 
Cilji s področja Odpuščanja in sprave zadevajo evangeljsko sporočilo Božjega 
odpuščanja človeku, ki se pri posamezniku odraža v konkretnih odnosih z bližnjimi. Pri 
tem je posameznik sposoben graditi zdrave medsebojne odnose in preprečuje odnose 
izkoriščanja. V vseh okoljih delovanja se trudi gojiti pozitivno komunikacijo. V osebnem 
in družbenem življenju je ne samo sposoben odpuščati, sprejeti odpuščanje in prositi zanj, 
ampak tudi moli za medsebojno sprejemanje in razumevanje. (Burger idr. 2018, 28) 
12 Metoda dela 
Metoda dela je kulturno, prostorsko in časovno pogojena, zato bomo v tem delu na kratko 
opisali le tisti vidik, ki vedno ostaja isti. Kakor je bilo v uvodu omenjeno, kateheza ni 
samo verski pouk, ampak je njen namen, da odseva celotno življenje Jezusa Kristusa. To 
pomeni, da je kateheza celostna vzgoja, ki poskuša mladim pomagati predvsem tam, kjer 
so sami in brez moči. Poslanstvo, občestvo in razvijanje talentov so tri področja življenja, 
brez katerih mladi ne morejo postati pravi kristjani. 
12.1 Poslanstvo 
Poslanstvo je najlažje prepoznavati s pomočjo služenja, zato je pomembno, da kateheza 
vključuje konkretno služenje na čim bolj različnih nivojih.  
Služenje družini je gotovo prvo, vendar so tukaj možnosti precej omejene, saj gre za 
individualno služenje, kjer je na koncu vsak sam odgovoren za to, kar mu uspe. 
Naslednje, zelo pomembno, je služenje župniji, na ta način bi se mladi najlažje vključili 
v župnijsko občestvo in hkrati postali del njega. 
Pomembno pa je, da v katehezo vključujemo tudi izven župnijska služenja, s pomočjo 
katerih lahko katehet skupaj z mladimi stopi v realni svet, v katerega bodo na koncu mladi 
poklicani kot zreli kristjani in tisti, ki ga bodo pustili za seboj boljšega ali slabšega.  
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12.2 Gradnja občestva 
Za graditev občestva so nujno potrebna družabna srečanja, kjer se bodo mladi med seboj 
in s katehetom najprej povezali na človeški ravni. Srečanja naj bi bila zastavljena tako, 
da je katehet nekdo, ki se skupaj z mladimi zabava in druži. Človeški temelj občestva 
potem lahko rodi sadove iskrene molitve in skupnega zakramentalnega življenja. 
Metode za graditev občestva so verjetno najtežje, predvsem vzamejo veliko časa, saj je 
za resnično povezanost skupine navadno potrebno, da veroučna skupina skupaj preživi 
vsaj kakšen vikend ali daljši večer. Je pa kasneje tudi najbolj rodovitna, ko se občestvo 
enkrat vzpostavi, mladi sami postanejo magnet za druge vrstnike, ki se jim priključijo. 
12.3 Razvijanje talentov 
Kadar uspe katehetu v mladem človeku prepoznati talent in mu ga pomaga razviti, je to 
lahko ena najbolj rodovitnih in osrečujočih trenutkov kateheze. Talenti so del naše 
identitete in zato je spodbujanje njihovega razvoja izredno pomemben del kateheze. 
Pri tem pa ne gre zgolj za človeško izpopolnjevanje, ampak se zgledujemo po Jezusu, ki 
je rekel Petru: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« (Lk 5,10). Končni cilj je torej, da bi 
mladi prepoznali svoje talente, jih razvili in uporabili za graditev Božjega kraljestva na 
zemlji. 
Metode za razvijanje talentov so lahko zelo različne. Mlade lahko spodbujamo, da se 
udeležijo različnih dejavnosti, ki so že organizirane in utečene, kot so na primer 
informativni dnevi. Delavnice zanje lahko pripravimo sami ali pa povabimo goste, ki so 
aktivni kristjani in svoje talente uporabljajo v blagor družbe in Cerkve. 
Normalno je, da bo lahko katehet bolj spodbujal in videl talente, v katerih je sam dober, 
zato je pomembno, da se tega zaveda in ne pozabi na tiste, ki se od njega razlikujejo ter 
jim pomaga na drugačne načine. 
13 Način vodenja 
13.1 Jezusov zgled voditeljstva 
Ob razmišljanju o tem, kakšen bi bil najboljši sistem verouka, nikakor ne smemo pozabiti 
spregovoriti o samem voditeljstvu. Na koncu bo vsak sistem tako dober, kolikor bodo 
dobri kateheti v njem. Tak zgled nam je zapustil Jezus sam, ko je prišel iz nebes kot živ 
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človek, ki je z nami bival in nam ni zapustil samo nekakšnega političnega sistema, po 
katerem naj bi se ravnali.  
V nadaljevanju bomo iz Jezusovega življenja v evangelijih poskušali prepoznati lastnosti 
dobrega kateheta. Deset lastnosti, ki smo jih izluščili, je razdeljenih na pet osebnih 
lastnosti kateheta in na drugih pet lastnosti, ki opisujejo, kako naj bi katehet v luči svojega 
voditeljstva gledal na svoje učence in druge ljudi. 
13.2 Ponižnost kateheta 
Ena glavnih lastnosti kateheta je ponižnost. Brez ponižnosti ne moremo voditi drugih, saj 
brez nje ne moremo biti podobni Jezusu, ki zase pravi, da je »krotak in v srcu ponižen« 
(Mt 11,29).  
Jezusovo ponižnost zasledimo na začetku njegovega javnega delovanja, ko pristopi do 
Janeza Krstnika in se da krstiti. Janez pravi: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k 
meni.« (Mt 3,14) Jezus bi lahko nastopil drugače, Janez je bil namreč tisti, ki je zanj 
pripravljal pot, njegov odziv pa je bil takšen, kot da je sam eden tistih, ki potrebujejo 
Janezovo pomoč. 
Jezus je med svojim javnim delovanjem nenehno kazal, kaj pomeni prava ponižnost, saj 
je bil učencem in drugim enak v vsem razen v grehu. Tako na svoje učence ni gledal z 
viška, ampak jih je »imenoval prijatelje« (Jn 15,15). 
Najbolj se Jezusova ponižnost izkaže na koncu njegovega zemeljskega življenja, ko je 
vse, kar je na zemlji naredil in zgradil, prepustil rokam svojih rojakov, ki niso uničili 
samo njegovega dela, ampak tudi njegovo življenje. Tako Jezus na križu Očetu ne predaja 
nove zemlje brez greha ali novega čudovitega sistema, ki ga je ustvaril. »Oče, v tvoje 
roke izročam svojega duha,« (Lk 23,46) je bila njegova izročitev. Jezus je odšel s križa k 
Očetu brez zemeljskih dosežkov. 
Katehet je lahko v skušnjavi, da želi biti vpliven in nekaj pustiti za seboj. Če pred to 
skušnjavo ni bil varen Jezus, ko mu je satan pokazal vsa kraljestva sveta in njihovo slavo 
ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš,« (Mt 4,8–9) potem je 
naloga vsakega kateheta, da se vsak dan ogrinja s ponižnostjo in odgovarja: »Poberi se, 
satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi« (Mt 4,10). S 
tem ostaja ponižen in zvest resnici, da smo vedno zgolj »nekoristni služabniki, ki smo 
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naredili, kar smo bili dolžni narediti« (Lk 17,10). S ponižnostjo se približamo tudi 
naslednji zelo pomembni lastnosti, in sicer molitvi in predanosti Očetu. 
13.3 Katehetova predanost Očetu 
Naslednja temeljena lastnost krščanskega kateheta je njegova predanost Očetu, ki je pri 
Jezusu razvidna na vsakem koraku. Gre za kontemplativno molitev, ki išče svojo vrednost 
v tem, da je Oče tisti, ki ga neizmerno ljubi. 
Jezus je imel zelo dober čut za to, kdaj se mora odmakniti od ljudi, iti na samo in biti sam 
z Očetom. V evangelijih na veliko mestih opazimo ta odmik. Na ta izredno pomemben in 
težak korak opozarja tudi Nouwen v svoji knjigi V Jezusovem imenu, ko pravi, da bo za 
resnično rodovitno krščansko vodenje potrebno, da se bo premaknilo od morale k mistiki 
(Nouwen 2015, 33). 
Korak je težak, ker ni samoumeven. Jezus se je 30 let svojega življenja pripravljal na 
svoje poslanstvo, torej na javno delovanje. Pričakovali bi, da bo na začetku naredil nekaj 
udarnega, vendar je takoj po krstu odšel za 40 dni v puščavo. Lahko bi dejali, da je bilo 
celotno Očetovo prizadevanje zaman: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam 
veselje,« (Mt 3,17) saj je Jezus izginil iz javnega življenja za 40 dni, kar ni kratka doba. 
In vendar lahko pri Jezusu na začetku spoznamo naravnanost k molitvi in kontemplaciji, 
naravnanost, da je Oče najpomembnejši v njegovem življenju.  
Naravnanost je zato ključnega pomena, ker daje temelj drugim odločitvam. Če je temelj 
kateheta v molitvi in Očetu: 
• lahko reče: »Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in 
njemu samemu služi!« (Mt 4,10), 
• lahko moli za tiste, ki ga preganjajo (Mt 5,44), 
• lahko molijo iskreno, ker molijo na skrivnem in ne pred ljudmi (Mt 6,5–6), 
• lahko molijo z vero, da bodo prejeli, kar bodo prosili (Mt 21,22), 
• bo vedno na preži pred skušnjavami (Mr 14,38). 
Iz te temeljne drže molitve izhaja tudi zaupanje Očetu, ki ga Jezus tako zelo poudarja:  
Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za 
svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? … Kdo 
izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? … Iščite 
najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. (Mt 6,25–33)  
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Zaupanje pa je pomembno, ker iz njega izhaja poslanstvo. 
13.4 Poslanstvo kateheta 
Iz evangelijev je razvidno, da je imel Jezus jasno poslanstvo, da gre k izgubljenim ovcam 
Izraelove hiše (Mt 10,5–6 in 15,26). Kar je zelo zanimivo. Ni mogel Jezus kot Božji Sin 
imeti večjega poslanstva od tega, da gre samo k Izraelcem? Ni bil kot Bog dolžan iti 
nekoliko dlje, vsaj k še kakšnemu poganskemu narodu? 
Poslanstva nam ne more dati nihče drug kot Jezus sam, kakor ga je dal Petru: »Jaz pa ti 
povem: »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo 
premagala« (Mt 16,18). Ali kakor sta si ga od Jezusa izprosila Zebedejeva sinova: »moj 
kelih bosta pila« (Mt 20,23). Tako daje Jezus poslanstvo vsakemu katehetu: »Žetev je 
obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.« 
(Lk 10,2)  
In poklicanost je za kateheta izredno pomembna, saj mu daje identiteto. Prav ta 
identiteta ga lahko pravilno vodi tako skozi preizkušnje kot tolažbe, saj zanj veljajo 
Jezusove besede: »Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas; če so se držali moje 
besede, se bodo tudi vaše,« (Jn 15,20) kar pomeni, da bo katehet v času tolažbe pazil, da 
ne pade (1 Kor 10,12) in v času stiske vedel, »da ni nič tisti, ki sadi, in nič tisti, ki 
zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog« (1 Kor 3,7). 
To, da se katehet zaveda svojega poslanstva, mu daje še dve milosti: dela ga ponižnega, 
»saj služabnik ni večji kot njegov gospodar,« (Jn 13,16) in ga hkrati usmerja, da bi imel 
pravilen odnos do svojega dela. 
13.5 Katehetov odnos do dela 
Katehetov odnos do dela je izredno pomemben, saj se pri delu lahko skriva veliko 
nevarnosti. Ena je gotovo izgorelost in druga, zelo verjetna, je, da katehet mislil, da so 
sadovi njegovi. 
Če poskusimo Priliko o sejalcu projicirati na Jezusovo življenje, ugotovimo, da resnično 
drži. Jezus je na zemljo prišel sejat seme Božje besede in prav gotovo vsaka beseda ni 
padla na plodna tla. Jezus sam je priliko gotovo dobro izkusil v vsakdanjem življenju, ko 
je opazoval odzive ljudi na to, kar jim je povedal. In če Jezusu ni uspelo prepričati ali pa 




Po drugi strani pa njegovo delo ni bilo brez sadov, če ne drugega, je krščanstvo najbolj 
razširjena religija na svetu. Zato lahko katehet zaupa svoje sadove v Jezusove roke, ko 
Jezus govori svojim učencem, govori hkrati vsem katehetom: »Niste vi mene izvolili, 
ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane« 
(Jn 15,16). Sadove bo torej pripravil Gospod sam. Glavna naloga kateheta pa je, da 
postane in ostane dobro drevo, »saj vsako dobro drevo rodi dobre sadove« (Mt 7,17). 
To pa je tudi glavna varovalka pred kakršnimkoli individualizmom, saj katehet na svoje 
delo ne bo gledal kot na nekaj svojega, ampak na nekaj, kar pripada Bogu in skupnosti. 
Zavezništvo? in individualno junaštvo Nouwen omenja kot problem ne samo družbe, 
ampak tudi Cerkve, zato je za kateheta zelo pomembno, da ima pravilen odnos do svojega 
dela. Da bi prebili ta zid, pa je potreben pogum, da svojo ranljivost in krhkost pokažemo 
tudi v občestvu. 
13.6 Katehetova ranljivost 
Jezus ni bil nikoli superjunak, ki ne bi imel težav in bi z lahkoto premagal vsako človeško 
stisko. Čeprav je naredil veliko čudežev, zaradi katerih bi nanj lahko gledali kot na 
superčloveka, nam predvsem križ na koncu kaže, da se je Jezus želel predstaviti drugače. 
Križ nam razodeva ranljivost, ki jo zaznamo že na samem začetku Jezusovega javnega 
delovanja. 
Skušnjave v puščavi (Mt 4,1–11) so prvo znamenje Jezusove ranljivosti. Jezus na 
skušnjave ni bil imun, z njimi se je moral bojevati kot vsak človek. 
Prav tako Jezus pred učenci ni skrival svojih čustev, podobno kot katehet, ki mora ostati 
močan za druge. Ko je Jezus videl, kako njegovi bližnji trpijo, je bil v duhu pretresen in 
pri Lazarjevem grobu se je zjokal (Jn 11,35), čeprav je vedel, da ga bo Oče uslišal in bo 
Lazarja obudil od mrtvih.  
Jezus se je pred učenci pokazal takšen, kot je. Do njih ni imel distance, ki bi jo lahko 
vzpostavil kot njihov učitelj, nasprotno, svoje učence je imenoval za prijatelje, ker jim je 
razodel vse, kar je slišal od svojega Očeta (Jn 15,15). Zato zanje moli in prosi Očeta, da 
bi jih obvaroval hudega (Jn 17,15). Pred njimi ni skrival niti svojih zelo intimnih skrbi 
glede trpljenja, ki ga je čakalo (Mt 26,39). Ko ga je Juda pri zadnji večerji, tega ni stoično 
prenesel, ampak se je v duhu vznemiril (Jn 13,21). glagol? 
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Seveda je Jezus pokazal največjo ranljivost, ko je pustil, da so ga golega pribili na križ, 
kjer je bil v telesnih, duševnih in duhovnih stiskah, brez kogarkoli, ki bi mu lahko 
pomagal. S tem je pokazal na zelo pomembno lastnost voditeljstva, katehet ni nekdo, ki 
je brez težav in zna stoično prenašati vse, kar ga doleti. Nasprotno, katehet je nekdo, ki 
gre s svojimi učenci skozi življenje in zna pokazati tudi svojo ranljivost. Na koncu pa je 
pravi voditelj tisti, ki da svoje življenje za svoje prijatelje. 
Pogledali smo si pet lastnosti kateheta, ki nam jih Jezus kaže s svojim življenjem. V 
nadaljevanju pa bomo pogledali še pet Jezusovih pogledov na svoje bližnje. Prva plat 
voditeljstva je bila v vprašanju, kako katehet gleda sam nase. Druga plat pa je, kako gleda 
na druge, na bližnje, na tiste, ki jih vodi.  
13.7 Katehet, ki gleda s srcem 
Eden glavnih Jezusovih pogledov na človeka je gotovo ta, da gleda na srce. Vsak katehet 
je poklican, da svoj pogled vedno znova prečiščuje in na učence ter bližje gleda z 
Jezusovim globljim pogledom.  
Jezus nam v svojih govorih na gori pojasni, da je to Božji pogled, da Bog gleda na 
človekovo srce, ko pravi o miloščini: »Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali 
pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v 
nebesih,« (Mt 6,1) ali o molitvi: »In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi 
molijo stoje po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem … Kadar pa ti 
moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj 
Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil« (Mt 6,5–6). Če torej Bog gleda na srce, je vsak 
katehet poklican, da se trudi, da bi tudi sam na ljudi gledal brez presojanja in z ljubečim 
srcem. 
Značilnost tistega, ki gleda s srcem je tudi ta, da je sposoben videti preko družbenega 
sistema, v katerem je človek. Ta sistem je lahko karkoli, od političnega, družbenega, 
kulturnega ali verskega sistema. Jezus je pri tem izredno jasen na več mestih, na primer, 
ko pravi: »Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo 
z Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu,« (Mt 8,11) ali ko svari 
farizeje: »Cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo« (Mt 21,31). 
Katehet je lahko hitro v skušnjavi, da bi med učenci delal razlike glede na družbeni 
položaj, Jezus je pri tem zelo jasen in radikalen. Ko so ga učenci vprašali, kdo je največji 
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v nebeškem kraljestvu, je zelo nazorno pokazal na otroka in jim odgovoril: »Če se ne 
spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo! Kdor 
se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu, in kdor sprejme enega 
takega otroka v mojem imenu, mene sprejme« (Mt 18,3–5). 
Skušnjava je lahko tudi to, da bi se katehet ustavil pri zunanjih sposobnostih in talentih 
ter zato tem učencem namenil več pozornosti. Seveda je pomembno, da se ves čas zaveda, 
da učenci med seboj niso, in nikoli ne bodo, enaki, zato je potrebno, da so dolžnosti in 
odgovornosti med učenci različne. Vseeno pa ne sme pozabiti, da je najpomembnejši trud 
in da učencev ne sme primerjati med seboj, ampak mora posameznika primerjati s tem, 
kar je bil na začetku leta in koliko je napredoval. O tem lepo govori Zgodba o vdovinem 
daru. »Kakor je Jezus sedel pri zakladnici in opazoval, kako množica meče vanjo denar,« 
(Mr 12,41) je tudi katehet poklican, da opazuje svoje učence, kako se trudijo in med letom 
napredujejo ter je hkrati resnično pozoren na »uboge vdove«: »Tedaj je poklical k sebi 
svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, 
ki so metali v zakladnico« (Mr 12,43). S tem bo lahko na pravilen način pozoren na to, 
koga pohvali in postavi za zgled, kot tudi na krivice, in to, koga ošteje. 
K temu, da je katehet čim bolj podoben Jezusu in se trudi gledati s srcem  pa pripomore 
še ena pomembna lastnost, in sicer zvestoba resnici ter pogum, ki zraste iz nje. Katehet 
nima stika samo s svojimi učenci, temveč tudi z množico drugih ljudi, kot so starši, 
sokateheti in drugi, ki so bolj ali manj vpleteni v njegovo delo. Tako je poleg pohval 
gotovo deležen tudi kritik. V obeh primerih je pomembno, katere pohvale in kritike vzame 
resno. Jezus tako svari svoje učence: »Ne bojte se jih torej! Nič ni zakritega, kar se ne bo 
razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo … Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa 
ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini« 
(Mt 10,26 – 28). Teh besed ne smemo vzeti dobesedno, saj kateheti v Sloveniji niso 
izpostavljeni smrtni nevarnosti zaradi oznanjevanja evangelija. Kljub temu pa lahko ostra 
kritika ubije voljo, zagnanost in motivacijo marsikaterega kateheta. Po drugi strani pa ga 
lahko napačna pohvala usmeri na pot, ki njegovim učencem ne pomaga pri napredovanju 
v evangeliju. Zato je pogled s srcem ključen, da lahko katehet pravilno presoja, koga se 




13.8 Katehet, ki je sočuten 
Naslednji Jezusov pomemben pogled je sočutje: »Ko je zagledal množice, so se mu 
zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je 
rekel svojim učencem: Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavce na svojo žetev« (Mt 9,36–38). Pri tem ne gre za pokroviteljski pogled, 
ampak za uvid, da bližnjemu nekaj manjka, kar sam imam in za mojo osebno poklicanost, 
da grem ter obhodim vsa mesta in vasi (Mt 9,35), zato da bi bližnjemu lahko podaril, kar 
sem sam prejel, ker kaj imaš, česar bi ne prejel (1 Kor 4,7). 
Pogled sočutnosti ne daje samo zagona in smisla delu, ampak celo poklicanost za delo in 
še več, poklicanost, da prosimo in iščemo sodelavce, ki bi nam pomagali pri tej oblini 
žetvi, ki ji primanjkuje delavcev. 
O Jezusovem sočutju nam govori tudi prilika o delavcih, ki jih ni nihče najel. Prilika 
govori o tem, kako je gospodar vinograda delavce najel ob različnih urah dneva in na 
koncu vsem dal enako plačilo (Mt 20,1–16). Če se postavimo v položaj tistih, ki so delali 
cel dan, bi temu nasprotno lahko rekli krivičnost in ne sočutje. Vendar gre ponovno za to, 
da Jezus gleda s srcem, iz česar privre sočutje. Saj ti zadnji delavci, ki jih je gospodar 
najel, niso bili leni, ko jih vpraša, zakaj cel dan posedajo in nič ne delajo, mu namreč 
odgovorijo, da jih ni nihče najel. Gospodar torej odpre srce za te zadnje delavce, ki 
preprosto niso dobili priložnosti za delo. Podobno je tudi katehet poklican k takšni 
sočutnosti, ko ima pred seboj učence, ki kljub svoji različnosti na koncu prejmejo enako 
mero ljubezni. 
Jezus pa v evangelijih spregovori še o eni posebno pomembni vrsti sočutja. To je tista 
vrsta sočutja, ko nekdo naredi nekaj narobe, »saj če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na 
štiri oči« (Mt 18,15). Posvariti bližnjega in mu najprej na lep način povedati, da je naredil 
napako, mora biti ena temeljnih lastnosti vsakega kateheta. To je lahko trenutek velike 
milosti, ko »si pridobil svojega brata« (Mt 18,15). Nasprotno pa napačen pristop do 
učenca, ki se še uri, stvar celo poslabša. Da katehetu uspe najti pravi način, je nujno, da 
do napake ne goji osebne zamere, ampak gleda zgolj na učenčevo korist. 
13.9 Katehet, ki zna odpuščati 
Lahko rečemo, da je bilo Jezusovo poslanstvo, da pride na zemljo in človeštvu odpusti 
vse njegove prestopke v svojem tj. Božjem imenu. Zato katehet, če želi biti podoben 
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Jezusu, ne more na svoje učence gledati drugače kot s pogledom odpuščanja. Čeprav je 
Jezus človeštvu odpustil celostno in pri tem na križu posebno trpel za svoj izraelski narod, 
bi se tukaj osredotočili na bolj osebne zamere, ki jih je Jezus iz srca odpustil svojim trem 
učencem, Judu, Petru in Tomažu. 
Pogledali si bomo vse tri primere, saj se med seboj razlikujejo. Začeli bomo z Judom, ki 
je verjetno najhujši, saj do prave sprave v času njegovega zemeljskega življenja ni prišlo. 
Primer je zelo podoben Petrovemu, saj Jezus Juda, tako kot Petra, posvari, preden stori 
napako. Pri zadnji večerji najprej napove, da ga bo nekdo zatajil in s tem Judu ponudi 
možnost, da še enkrat premisli, kaj počne ter mu na koncu reče: »Kar nameravaš storiti, 
stôri hitro« (Jn 13,17). Zelo podobno reče čez nekaj trenutkov Petru: »Življenje daš zame? 
Resnično, resnično, povem ti: Petelin ne bo zapel, preden me trikrat ne zatajiš« (Jn 13,38). 
To, da je Jezus obema napovedal, kaj bosta storila, le poslabša in poveča njuno 
odgovornost. Kljub svarilom oba zatajita Jezusa: »Ne poznam tega človeka, o katerem 
govorite,« (Mr 14,71) in »Kaj mi hočete dati in vam ga izročim« (Mt 26,15).  
Kakšen je Jezusov odziv? Jezus se odzove s svojim lastnim nasvetom. Na ljubeč način in 
na štiri oči oba vabi, da prideta nazaj: »Jezus pa mu je rekel: Juda, s poljubom izdajaš 
Sina človekovega« (Lk 22,48). Čeprav sta se kasneje oba pokesala svojih grehov: »Peter 
je šel je ven in se bridko zjokal,« (Lk 22,62), Juda pa je priznal svojo krivdo pred velikimi 
duhovniki: »Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri,« – (Mt 27,4) je samo Petru uspelo 
sprejeti Jezusovo odpuščanje. Pri tem je zanimiva ugotovitev, kako se je Jezusov odnos 
do Petra, ki ga je postavil za skalo Cerkve (Mt 16,18) in za katerega je molil, da bi ne 
opešala njegova vera (Lk 22,32), po zatajitvi spremenil. Na koncu Janezovega evangelija 
lahko najdemo Jezusov odnos do Petra po njegovem vstajenju. Če se osredotočimo na 
bistvo, Jezus Petru sporoči, naj ne skrbi, nič se ni spremenilo, še vedno mu zaupa svoje 
poslanstvo, ki mu ga je namenil (»Hrani moja jagnjeta! … Pasi moje ovce! … Hrani moje 
ovce!« — Jn 21,15–17), hkrati pa ga osebno opogumlja in mu na koncu reče: »Hodi za 
menoj« (Jn 21,18–19).  
Zelo zanimiv pa je tudi Tomaž, o katerem ne smemo pozabiti, da je bil prav tako goreč 
kot Peter: »Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: Pojdimo še mi, 
da umremo z njim« (Jn 11,16). Tudi on je bil v določenem trenutku pripravljen žrtvovati 
življenje za Jezusa. Vendar po Jezusovem sramotnem križanju in smrti ni mogel opustiti 
svojega razočaranja, kot pravi: »Če ne vidim na njegovih rokah ran od žebljev in ne 
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vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom 
veroval« (Jn 20,25). Jezusov odgovor je ponovno oseben, ljubeč, na štiri oči in poln 
odpuščanja, Tomažu pravi: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in 
jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren« (Jn 20,27). 
Način, s katerim znamo na učence gledati z odpuščanjem, je eden katehetovih 
najpomembnejših pogledov. In čeprav tukaj, bolj kot kjerkoli drugje, veljajo Jezusove 
besede Petru: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do 
sedemkrat?« (Mt 18,21–22) in Jezusov odgovor, ki ga ni pričakoval: »Ne pravim ti do 
sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat« (Mt 18,21–22). In to ne pomeni, da je 
katehet naiven in lahkoveren. 
13.10 Katehet, ki ni naiven in ne predrzen 
Jezus gotovo ni bil katehet, ki bi bil naiven, saj ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o 
človeku, sam je namreč vedel, kaj je v človeku (Jn 2,25). Ljudi je celo sam svaril pred 
naivnostjo: »Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarni kakor 
kače in nepokvarjeni kakor golobje. Varujte pa se ljudi, ker vas bodo izdajali sodiščem in 
bičali po svojih shodnicah« (Mt 10,16–17). 
Nevarnost je v tem, da bi mislili, da je najboljši katehet tisti, ki vidi v vsem le dobro in 
nikdar ne sluti ničesar hudega. Jezus ni bil takšen. Sam je dobro poznal nevarnost, ljudem 
je celo javno upal pokazati njihove napake in grehe, ki so jim onemogočali, da bi se lahko 
približali Bogu (Mt 23,13). 
Kljub težkim besedam proti farizejem in pismoukom pa Jezus ni bil predrzen. Ko so se 
namreč farizeji posvetovali, kako bi ga umorili in je Jezus to izvedel, se je odmaknil (Mt 
12,14–15). Tudi to je pomemben vidik preudarnosti, da katehet ne izrablja svoje oblasti, 
ampak se, ko je to potrebno, raje umakne. 
13.11 Katehet, ki presega kulturne okvire 
Zadnja lastnost, ki jo bomo omenili kot lastnost dobrega kateheta, je preseganje kulturnih 
okvirov. To preseganje pri Jezusu opazimo na več mestih, omenili bomo nekatere od njih, 
predvsem tiste, ki lahko katehetu pomagajo kot dober zgled pri njegovem delovanju.  
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Za kateheta zelo zanimivo preseganje kulturnih okvirov je odlomek o Jezusovih učencih, 
ki v soboto smukajo klasje (Mt 12,1–8). K temu nas lahko velikokrat spodbudijo 
predvsem tisti učenci in ljudje, ki nisi bili od rojstva vzgajani v krščanstvu. 
Radikalnejše preseganje kulturnih okvirov prikazuje naslednji odlomek, ko Jezus ozdravi 
moža s suho roko (Mt 12,9–14). Z ozdravitvijo roke gre tako daleč, da začnejo farizeji 
razmišljati, kako bi ga umorili. Ta odlomek nas lahko nagovori v tem, kako je katehet 
vedno poklican, da se drži Božjega in ne človeškega izročila. »Človeško izročilo« danes 
v cerkvenih krogih lahko predstavlja marsikaj, od prevelikega zavzemanja za 
tradicionalnost do prekomernega poudarjanja skavtstva ali katerega drugega krščanskega 
gibanja. Katehet je vedno poklican, da se sprašuje o kulturi, ki jo živi in jo poskuša 
presegati in videti onkraj nje. 
Kje lahko dobimo smernice za kulturno preseganje? Morda dobimo najbolj jasno v 
Jezusovem pogovoru s Samarijanko, kjer nam razloži: »Bog je duh, in kateri ga častijo, 
ga morajo častiti v duhu in resnici« (Jn 4,1–42). »Kako jaz častim Boga?« je življenjsko 





Vprašanje dobre kateheze vedno ostaja odprto. Gre za problem, ki ga ni mogoče rešiti 
enkrat za vselej, ampak ga je potrebno reševati v vsakem času, okolju in kulturi. Kateheza 
ni nekaj, kar bi se lahko preprosto naučili, saj je njen sestavni del hoja za Kristusom, ki 
se je učimo vse življenje. Ob tem so tudi rezultati dela nejasni. 
Cilj diplomskega dela je bil na podlagi novo izdanih dokumentov in lastnih izkušenj 
podati svež pogled na verouk in katehezo, ki bi mladim spregovoril na njim domač način. 
Ob koncu je težko ovrednotiti, koliko nam je uspelo odgovoriti na zastavljen problem in 
če je bil odgovor sploh pravi, saj se rezultate lahko preveri šele na terenu. 
Najlepši rezultat, ki ga osebno vidim, je mlajša mladinska skupina v Homcu, kamor 
prihajajo tudi mladi iz razdrtih družin in težkih okoliščin. Zase lahko rečem, da sem vedno 
znova pred izzivom, kako nagovoriti mlade in jim podati nauk vere. Zato bi ob koncu 
spodbudil tudi vse bralce, naj ne ostanejo pri prebiranju, ampak naj se tudi sami podajo 




V zadnjih letih smo lahko priča odhodu mladih iz župnijskega okolja. V diplomskem delu 
bomo poskusili na podlagi prakse in novega Slovenskega katehetskega načrta (SKN) 
podati delen odgovor na ta kompleksen problem. 
Analizirali bomo praktično delo, ki je bilo opravljeno v različnih skupinah v župniji 
Homec in opisali načrt za nadaljnje delo. Potem bo dana tudi teoretična rešitev za 
prenovitev veroučnega modela na župniji za osnovnošolsko dobo. 
Na kratko bomo razložili smernice in vsebino iz SKN. Pri metodi dela bomo omenili zgolj 
bistvene lastnosti, ki vedno ostajajo enake ne glede na čas in kulturo. Na koncu pa bomo 
povzeli še nekaj bistvenih lastnosti kateheta. 
Ključne besede: kateheza, mladi v Cerkvi, verouk, evangelizacija, vzgoja, občestvo, 
poslanstvo, birmanci, župnija. 
Abstract 
Every year we can witness that a lot of young people leave their parishes. Based on our 
experience in the parish ministry and with the help of the new Slovenian catechesis plan 
we will try to give a partial answer to this complex problem. 
We will analyze the ministry work which was done in different youth groups in the parish 
Homec and explain the plan for further work. Then we will also give a theoretical solution 
for a renewed plan of religious education in the parish for the primary school period. 
We will shortly explain the guidelines and the content of the new Slovenian catechesis 
plan. We will mention the essential characteristic of the work methodology which stays 
the same regardless of the time and culture. At the end we will sum up with a few crucial 
qualities of the catechist. 
Key words: catechesis, youth in Church, evangelization, upbringing, community, 
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